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摘  要 
随着现代科学技术的飞速发展和普及，随着我国对教育事业投入的不断增加，
高校基础设施建设和高校公共服务水平也在不断的提高。图书馆服务平台对于提
升学校教育质量、科学研究水平有着重要的作用，是文献资料的收发集散地。作
为学校中一个举足轻重的服务平台，它的作用也不言而喻。如何为学校师生提供
一个方便快捷的服务平台，提高图书馆的工作效率和资源利用率，是当前各大高
校面临的一个重要问题。 
本文实现的 OPAC（Online Public Access Catalog，即图书馆联机公共目录查
询）系统是基于 B/S 体系结构，并基于 SOA 理论有效地结合 WEB 开发技术和
SOAD（面向服务的分析方法），利用可视化的统一建模语言 UML 和面向服务
的统一过程（SOAD）进行系统的分析和建模，并且本系统利用 Web 缓存技术来
提高系统反馈效率。论文的主要工作如下： 
(1)首先对课题的研究背景和研究意义进行了阐述，并给出了关于 OPAC 系
统的国内外研究现状，并以此确定了本文的研究目标。 
(2)然后对 OPAC 系统的需求进行分析，研究该管理系统建设的原理和整体
架构，并介绍了该管理系统所需要的主要技术。 
(3)接着对本系统所采用的数据结构模型进行描述，研究了适合本系统的数
据库设计和关系数据库扩展结构。并介绍了系统的开发环境，给出了本系统详细
的解决方案和相应各个模块的实现过程。 
(4)最后对本文所做的工作进行总结和展望，说明了本人在该项目中所做的
工作、系统设计过程中所应用的技术和系统自身的特色。并结合该系统中所存在
的缺陷给出了几点建设性的意见。 
 
关键词:图书馆；B/S结构；WEB 
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Abstract 
With the development of technology, and with the investment of our government 
to higher education in our country, all  schools  have  been  expanding  and  
schools  of  various  basic  facilities continue to strengthen. As a literature 
information resources, the library is   playing  a  decisive  role  in  the 
improving of education and research quality in  the  school, it  is  particularly  
important  to entire school.  How  to  provide  convenient  and  efficient  
service to users, and how  to  improve  the  utilization  rate  of  the library 
become more and more important. 
The OPAC (Online Public Access Catalog) system platform is based on SOA 
theory and B/S framework, which integrates the WEB development technology with 
SOAD(Analysis method service oriented). And applying the visual modeling 
language UML and SOAD to analysis and modeling of system, and applying the Web 
cache technology to improve the feedback efficiency of system. The main work of the 
dissertation includes: 
(1) First, the dissertation introduces the research background and research 
significance, and supplies the research status of OPAC system at home and abroad, 
and establishes the targets of the paper based on these 
(2) Second, the dissertation analysis the demands of the OPAC system, and 
research the principle and whole structure of this system, and introduces the main 
technologies needed for this system 
(3) Third, describing the data structure of this system and supplies the database 
design and extended structure of relational database . In addition, introducing the 
environment of the development and giving the detail solving methods and the result 
of implementation. 
(4) Last, giving summary and prospect of the dissertation, and introducing the 
technologies and the characteristics of the system. Moreover, supplying some 
constructive suggestion based on the previous working. 
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第一章绪论 
信息化是一场重要的革新，不仅是技术上，更要在管理层面上有所突破，信息化在
社会中的作用越来越重要。现代的各类型图书馆文献资源、服务等都非常棒，有些甚至
让人叹为观止，而传统的图书馆管理模式显然已经无法满足当前读者用户对图书馆资源、
服务的要求。为了建立和落实有效的信息管理系统，现代化的图书馆管理系统必须要将
信息技术放在重要地位，将信息技术与提升图书馆的管理水平、服务质量同步推进，并
且进一步加强图书馆智能化的对外平台，努力为读者用户提供多样化、人性化、出色的
服务。本章在一开始的时候就对本系统的研发背景、国内和国际上的研发现状做了重点
说明，并着重描述了本论文在课题研究期间所做的一些前期工作和论文的大体组织架构
等。 
1.1研究背景及研究意义 
伴随着现代科技的进步，计算机通信技术等又取得了长足的进展，互联网用户可以足
不出户体验、购买各种各样的服务。高校图书馆作为社会信息系统里一个不可或缺的部
分，承担了为教学、科研提供精准的情报信息和教育读者等的服务职能，它虽然掌握着
大量的文献信息资源，但是如果跟不上时代的脚步，还是沿用传统的图书馆管理和服务
方式显然是不合时宜的，而且随着馆藏量的不断增加，文献信息资源的录入和查询的难
度也相应增加，这已经不能适应当今信息时代读者用户对文献信息检索的需要了[1]。那
么这就需要我们打破传统的条条框框，将新的技术、新的思想融入到提高服务品质和加
强文献资源检索等的智能化管理系统中。 
以前图书馆每日的大多数工作都是依靠管理人员直接手工处理的，尤其表现在借阅文
献和归还文献上，那时主要采用的是印章、手工登记的卡片式目录管理方法。手工管理
方式存在着诸多不足之处，具体表现在处理借书、还书业务流程时效率很低[1]。利用图
书管理系统则会大大改善这种情况，尤其表现在可以减少管理员在借书、还书时的出错
率，而且还能提高工作效率，将人力资源充分利用起来，对于读者来说用户体验度上升，
这对于提升读者用户的来馆率而言有着非常重要的作用。 
OPAC 是 Online Public Access Catalog 的英文首字母缩写，它在我国被译为“在线公
共查询目录”、“联机检索公共目录”、“在线公共访问目录”、“联机目录”等，它通过互
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联网技术完成对图书馆馆藏书目的整理和搜集，用以缩短读者用户获取文献信息资源的
过程和时间以达到双赢的目的。从提出 OPAC 概念距今大概已经有四五十年了，在这段
时间里以美英为主的西方国家为提高图书资源的管理效率，认为图书馆的发展方向理应
朝向自动化方面展开。近些年科技的不断提高和计算机的普及，OPAC 系统已经成为图
书馆中必不可少的一部分，是完成文献资源自动化管理和检索的关键，它能够让读者用
户不受时间、空间的约束，只需要通过互联网即可对图书馆的文献信息等资源进行查询。
OPAC 作为读者用户和图书管理系统直接交互的界面，是用户与图书馆资源服务进行沟
通交流的桥梁，更是传统图书资源管理转向现代化、数字化图书管理的一个崭新阶段。
OPAC 系统作为判断图书馆管理水平和自动化水平的一个重要判断依据，是图书馆凭借
互联网技术满足读者用户需求的一项最直观的表现。本文对于当前高校图书馆的 OPAC
系统进行详细的功能分析和用户体验度分析，借鉴国内外其它高校的先进经验，找出系
统中可能存在的问题和不太完善的地方，深入研究这一领域，促使 OPAC 系统朝向更高
的水平发展，还可以有效提高图书馆的工作效率和服务水平，以及提高文献资源的利用
率[2]。 
2005 年以后，国内外高校和相关的企业都在积极的推动和研究如何利用信息化技术
提高图书管理水平，努力将 OPAC 软件的设计与研究推向一个崭新的、更符合时代发展
的阶段[3]。新一代的 OPAC 系统融入了更多新的技术，如 Web2.0 技术、云平台技术、大
数据技术等，这些技术更加注重用户体验度和数据的检索分析能力，更能够高效的对信
息进行管理和分析，丰富和完善了 OPAC 系统的检索功能。代表性的有 AnnArbor District 
Library 开发的 SOPAC 和 Medialab Solutions 开发的 Aquabrower51 以及获得 2008 年梅隆
奖的 uFind 等等[4]。 
1.2国内外研究现状 
 联机公共目录查询系统的发展最早是在欧美及日本等发达国家。在世界范围内，联
机公共目录查询系统取得了较好的成果，各国政府相关部门和企事业单位也不惜花费巨
资打造适合本国的联机公共目录查询系统[4]。美国的联机公共目录查询系统首先在企业
和公司中发展开来，且系统的功能也比较强大和完善。联机公共目录查询在企业和公司
的发展过程中不仅能够节约公司成本、提高公司运营效率，更是提高公司经营管理能力、
企业素质和核心竞争力的关键。国外的联机公共目录查询系统的发展从 20 世纪 90 年代
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之后主要在以下几个发展方向：高性能、复合化、多功能和综合化方向发展，而现代化
的联机公共目录查询系统的发展方向同样如此。这就要求系统能够随时查询、处理海量
的数据信息，包括大量的读者与书目的信息，以及由此产生的借书、还书等信息，传统
的图书管理办法处理效率低，且会不可避免的产生各种错误，从而使图书管理工作更加
繁琐复杂。面对上百万的图书馆文献信息和历年以来的读者信息，以及不断由此产生的
借书、还书信息，传统的图书管理办法在这些方面往往难以承受，并且很容易在处理过
程中出现失误，从而给图书馆和读者用户造成损失。因此，一个智能化、自动化和信息
化的联机公共目录查询系统，将会大大降低图书管理的工作量，提高用户的体验度和图
书馆的服务质量。为用户提供一个操作简单、功能完善的联机公共目录查询系统是现代
化图书管理的必然趋势[3]。 
 早先的 OPAC 系统是基于传统图书馆的管理方式来搭建的，它能为用户提供的同样
也是类似于传统图书馆中卡片目录那样的记录内容和检索格式。如今，OPAC 系统借助
于互联网已经将服务的对象从本校的读者扩大到所有可以连接到互联网的用户，服务的
内容也从传统的图书扩展到电子图书、视频教学资源和多种数据库资源等。OPAC 系统
已经成为一种面向所有用户的开放式图书管理系统。表 1-1 给出了 OPAC 系统发展的过
程[5,6]。 
 
表 1-1 OPAC 系统发展的过程 
 时间 系统名称 优缺点 
第一代 20 世纪 70 年代 
词组标引或先
组式系统 
1.传统的卡片式目录计算机，但是只能进行简
单的主题词检索、著者和题目的检索。 
2.只有经过专业培训的人员才能完成相关的检
索操作，操作步骤较为复杂。 
第二代 20 世纪 80 年代 
关键词或后组
式系统 
1.可以进行一般模式检索和模糊字的查找功
能。 
2.下拉式的图形操作用户界面，提高了用户体
验度，提供帮助、查询、浏览、人机交互和用
户导航等功能。 
3.有些OPAC系统提供了更加高级的检索模式，
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如专业检索、词组检索等，大大提高了系统的
检索能力。 
第三代 20 世纪 90 年代 
用户需求导向
系统 
1.OPAC 系统在检索和匹配技术方面有了新的
突破，例如增强式检索技术、匹配技术、相关
性检索技术等。 
2.OPAC 系统初步具备了与用户进行交互的能
力和响应用户需求的能力 
3.OPAC 系统能够初步的自适应用户需求，提高
用户体验度。 
 
国外的 OPAC 系统首先起源于军队。1954 年，美国海军兵器研究中心率先进行了单
元词汇的匹配检索试验。1958 年，IBM 的研究员卢恩开创了自动分类、信息检索的研究
先河。而图书管理自动化系统的真正发展开始于 1964 年机读目录的产生，特别是上个世
纪 70 年代，出现了各种以编目系统为基础的联机编目协作网。此后，图书管理系统开始
朝向多功能、集成化的系统方向发展，而且还有不少的计算机公司也开始研发图书馆自
动化系统。这种商品化的图书馆管理系统促使系统的功能性、易用性等都更加完善，让
图书馆员从繁重的日常工作中解脱出来，能够专注于资源的建设、服务水平的提高以及
完善图书馆相关的规章制度等[7,8]。实际上，在上个世纪很多发达国家的图书馆已经在直
接购买商业化的公司提供的图书管理系统，而不再自己研发系统。而九十年代是图书管
理系统快速发展的时期，在这段时期，随着计算机通信技术的长足发展、各种计算机语
言的兴起以及 Windows 图形用户界面系统的普及，早期的图书管理系统需要进一步的进
行改造以提高自身的性能。 
 从国外发展看，OPAC 系统的发展离不开各种高新技术的产生。如：高效联机分析处
理(OLAP)、数据仓库、数据挖掘等现代化高科技技术，钻研如何把这些高新技术完美的
应用于图书馆 OPAC 系统里。国际上图书馆管理系统及其概念出现后，国内的相关部门
便意识到它的重要性，同时也开始了研发相关的技术等工作。同一时期，我国的图书信
息管理系统也进入了迅速发展的时期。当时在国内具有广泛影响力的大型图书信息管理
系统有：北京邮电大学研发的 MELLNETS 系统、南京汇文系统等，并提出了发展第三代
图书信息管理自动化系统的理念，该系统是从读者用户的角度出发，用集成的数据库管
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理与文献资源借阅有关的所有数据[9]。图书馆 OPAC 系统需要有出众的数据分析能力、
友好美观的图形操作界面以及可以根据需要生成定制化报表的能力，具有了这些功能才
能将图书馆工作人员从日复一日的、枯燥的、重复的工作中解放出来，从而将节省出来
的精力和时间用在图书借阅的规划和相关政策的制定上来[10,11]。在那之后，图书管理自
动化系统的发展进入了较为平稳的时期，这段时期里在系统的理念和互联网技术发展上
都没有较大的进展。此后，随着互联网革命的到来和数字化技术的发展，使得互联网运
用到生产、生活的方方面面。互联网技术带来了海量的信息资源，用户可以坐在家里知
晓天下事，但是，在浩瀚的信息海洋里想找到对的资源，尤其是对于包含大量信息的图
书来说，需要更为先进的系统进行检索处理[12]。目前，OPAC 系统主要朝向智能化、集
成化和网络化的方向发展。智能化方向发展即智能决策支持系统，是指将人工智能与决
策支持系统相结合。集成化方向发展是指在某些环境下为提高系统总体收益的全局性思
维和举措，其目的在于提高效率，降低成本等。网络化方向发展是指利用计算机和通讯
技术实现信息的有机集成[13]。同时，借助于高效的联机解析处理技术和大数据挖掘分析
技术，使得图书馆资源管理的操作性更强，效率更高。 
1.3主要研究内容 
论文结合常见图书管理系统的当前实际情况，在充分考虑今后的发展下，研究如何
利用当前计算机软件、计算机网络最新的技术来设计一个符合实际需要的，技术先进、
可扩展的、安全的 OPAC 系统。主要完成的工作情况如下： 
 对国内高校常见的 OPAC 系统的运作模式和管理机制进行研究，对图书馆日常的图
书管理工作等进行梳理。通过分析高校图书馆实际管理需求和当前管理系统中存在的诸
多不足，结合新的系统需求，不断完善工作流程，使系统功能全面而灵活。 
研究 OPAC 系统的建设原理，以及与软件工程相关的开发原理，并依据现今的研发
环境，选取最符合本系统开发的数据库平台、网络架构、开发语言等进行研发系统，以
达到最优模型。同时研究与本系统相关联的数据库模型，创建多系统的数据拓扑关系并
详尽的描述系统各个管理流程的设计及其实现，使得用户可以在查询数据时使用多种多
样的方式与方法。 
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1.4论文组织架构 
通过前期调研，本论文主要分六章进行详细阐述： 
第一章主要对课题的研究背景、研究意义进行了详细的说明，并描述了关于 OPAC
系统的国内和国际上的研究现状。 
第二章研究 OPAC 图书管理系统建设的原理和整体架构，还介绍了该管理系统所需
要的主要技术，并分析了高校 OPAC 图书管理系统的需求。 
第三章对本系统进行总体设计，包括对所采用的数据结构模型进行描述，研究了适
合本系统的数据库设计和关系数据库扩展结构。 
第四章详述了系统的具体设计与实现，包括高校 OPAC 图书管理系统的介绍，并给
出了本系统详细的解决方案和相应模块的设计过程。 
第五章系统测试，主要对本系统进行了功能测试和性能测试，并给出了最终的实现
效果图。 
第六章对本文研发系统期间所做的工作进行了高度总结、概括，说明了本人在该系
统中所完成的具体工作，还有系统设计过程中所运用的各种技术以及系统本身的特色。
并结合该系统中所存在的缺陷给出了几点建设性的意见。
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